SWOSU Fifty-First Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
May 22, May 26, 1955 
'Ji( t!:}- 'fl 't~t c::lf nnuaf 
Sfa-'tln9 Conuoaation 
Recessional-"Grand March" ---------------------------------------- Bellini 
from opera "Norma" 
Mrs. James E. Wilson 
Organist 
(Audience Seated) 
Baccalaureate Sermon ---------------------------------- Dr. H. W. Stigler 
Pastor, First Baptist Church 
Clinton, Oklahoma 
Benediction ----------------------------------- The Reverend Robert Smith 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
"I Waited for the Lord" --------------------------------------- Mendelssohn 
from cantata "Hymn of Praise" 
"A Mighty Fortress is Our God" ----------------------------------- Luther 
Joan Worthington Elroy Ratzlaff 
Mary Coffey Bill Son 
Invocation ------------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, First Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Scripture Reading ------------------------- The Reverend Robert Smith 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
"All Hail the Power" ----------------------------------------------------- Holden 
(Audience Standing) 
Processional-"Pomp and Circumstance" ------------------------- Elgar 




Sunday, May 22, 1955 
11:00 A. M. 
-/Ill- 
(Audience Seated) 
Recessional-"War March of the Priests" Mendelssohn 
Mrs. James E. Wilson 
Organist 
Benediction ---------------------------------------------------------- T. Roy Finley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring o.f Degrees ------------------------- President R. H. Burton 
Commencement Address Mr. Denver Meacham 








Invocation -------------------------------- The Reverend Victor E. Becker 
Pastor, Mennonite Brethren Church 
Weatherford, Oklahoma 
Processional-"Grand March" -------------------------------------------- Verdi 
from opera "Aida" 




Thursday, May 26, 1955 
8:00 P. M. 
-/Ill- 
Christine Elaine Moss 
Sue Cavness Schumpert 
Loy M. Simpkins 
Evelyn Mae Woodard 
Leonard Barrett Meyer 
James Donnell Radley 
Robert Franklin Russell 
George Allen Smith 
Dominic Mitchell Sokolosky 
Nelson Edwin Taylor 
Harold McCoy Woods 
Cum Laude 
William M. Johnston, Jr. 
Warren Doyle McCown 
Cfa1-1- d-/-ono't!J. 
Summa Cum Laude 
Shirley Thomason Ensley 
Magna Cum Laude 
James Leonard Goodin 
Bonnie Mae Strickland 
Charles G. Evans 
Nancy Reynolds Haigler 
Peggy Glidewell Hinton 
Thomas David Bridges 
Charles Dean Batson Melvin Dell Herron 
George Nick Beckloff Mary Ann Hunt 
Samuel Charles Bernhardt, Jr.Claude Newton Irby, Jr. 
Chester James Calmes Lowell McRivers Irby 
Billy Ralph Cypert Guy A. Jackson 
Issam Sam Dabliz David Mack Jameson 
Lanny Ross Duckett Donald Clark Karns 
Charles Morgan Hall 
Wanda Lee Adams 
Jimmie Leon Black 
Thomas David Bridges 
Audie L. Caddel 
Rachel Farris Calvert 
Mae Dell Coburn 
Lura Shipley Crall 
Marvin Lee Crowdis 
Daryle Eugene Cue 
Donald Victor Donham 
Shirley Thomason Ensley 
Billy Allen Fairchild 
Earl Devaughn Ferris 
Ellen Hemingway Findley 
Madge Chrisman Garrison 
Bobby Thomas Gilbert 
Nancy Reynolds Haigler 
Milton W. Higgins 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Peggy Glidewell Hinton Jesse Louis Pigg 
Wilma Jean Horne Clifford John Prock 
Lois F. Hubbard Bobby J. Randolph 
William M. Johnston, Jr. Sybil Schriner 
La Wayne Everett Jones Truman Wallace Smith 
Glenna Kobel Louise French Smotherman 
Helen Louise Kupka Connie Smith Spencer 
Donald Franklin Litsch Bonnie May Strickland 
Bettychene Martin John Tahsuda, Jr. 
Coreen T. Mccraney Harvey William Tedford 
John Eddie Melvin Irving Langdon Tedin 
LaVerle Newcomb Miller Vera M. Tuck 
Walter Arthur Montgomery Jacob Arnold Vogt 
Christine Elaine Moss Jack Ware 
Billy Ray Murry Wanda. Nell Williams 
Wynema Paukei Andrew G. Wood, Jr. 
Sharon Carold Phillips Evelyn Mae Woodard 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Teddy Max Altman Mary Poteet Coffey Thomas Edward Obenhaus 
Helen Rapp Bostwick Wendell Dean Goad Charles William Pigg 
Leon Botone Phyllis Eaton Hart Sue Cavness Schumpert 
Orval D. Bowman Jimmy Don Hartgraves Comer Leon Slaton 
Henry Jerrell Chesney Jimmie Lee King Noah Sparks, Jr. 
William Grant Cleghorn Elaine Tautfest Lockstone 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
Danny Gene Kelly Daniel Bruce Parrish 
Leo Wayne Lau Loy M. Simpkins 
Darill Lilden Leverett Jimmie Joe Smith 
Phil Joe Lucas David L. Tautfest 
Warren Doyle McCown Stanley R. Vaniman 
Leland Albert McGoffin William Edward Yount 
James Edward Minyard Clifton Leonard Zweiacher 
Robert Ray Bourne 
James Phillip Dawson 
Charles G. Evans 
Wayne E. Gallop 
James Leonard" Goodin 
William Robert Green 
Gerald Wayne Jameson 
eta~~ d?off 
BACHELOR OF ARTS 
Jack Albert Miller 
Daniel Dean Wynn 
Russell Van Alvis 
Raymond Utah McDonald 
